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　　[Abstract ]The establishm ent of corporation law yer system is essen tial to Ch inese en terp rise in the face of dom estic and
in ternational competition, and also necessary in further perfecting organ ization form of our law yer system. For the better
function ing of corporation law yer, double regulato ry regim e should be taken, reasonable floating system should be established.
In addition, w e should imp rove corporation law yer’ s statue in en terp rise, defin ite the relationsh ip betw een setting up in2house
law yer and engaging ex terio r law yer, and perfect p resen t legislation.
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20 名美国律师中就有 2 人以上专职服务于工业、保险、银
行、交通运输等公司企业的法律部门, 他们并不接受社会上
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美洲银行法律部就有 150 多名公司律师。[2 ]
公司律师在我国仍属于新鲜事物。1994 年 8 月, 司法
部在北戴河召开的全国司法厅 (局)长座谈会上首次提出了




2003 年 3 月 27 日, 联想集团、中信实业银行等六家企业正
式被北京市司法局批准成为公司律师的试点单位, 同时, 上








































































律师身份的公司职员, 企业法律顾问 (公司律师) 如果取得
雇主的书面同意, 可以另行开设律师事务所, 为社会其他的











































































































而《律师法》第 12 条则明确规定, 律师应当在一个律师事务
所执业。这些情况表明, 目前所进行的公司律师试点工作不
仅尚无法律依据, 而且是同现行法律的规定直接相冲突的。
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责范围内享有独立的执业地位, 具体分工为: 总工程师负责重大技术项目, 总经济师负责重大经济决策, 财务会计事项则由总会计师负责。
